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が、
欧米の、あるいは近代社会の根っこの了解事項
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では確かに近代国家
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だとしたら、そしてそれを無自覚に
進めていくならば、その先に待ちうける相当なカタストロフィーをわれわ
国際経営フォーラム No.29
れは覚悟しなければならないだろう。かつて日本は西洋近代の根本的価 
値・理念を内面化する前に情緒的に脱西洋を叫び、そして挫折した。もし
万が一われわれの取り戻したい日本がその挫折に帰結したと同じような日
本だとしたら、その場合は、それこそ「歴史は繰り返す。一度目は悲劇と
して、二度目は喜劇として」（ヘーゲル？マルクス？）ということになる
だろう。
